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2013 年 1 月，菲律宾将中菲之间有关南海“海
洋管辖权”的争端提交国际海洋法仲裁庭强行仲











议的焦点集中在以下几点: ( 1 ) 它们是否为条约法
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包括非正式的诸如“会议纪要 ( agreed minutes) ”、
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① 这 6 个双边文件和 1 个多边文件包括: 1995 年 8 月 10 日的
《中华人民共和国和菲律宾共和国关于南海问题和其他领域合作的
磋商联合声明》( 以下简称 1995 年《中菲联合声明》) 、1999 年 3 月
23 日《中菲建立信任措施工作小组会议联合公报》( 以下简称 1999
年《中菲联合公报》) 、2000 年 5 月 16 日《中华人民共和国政府和菲
律宾共和国政府关于 21 世纪双边合作框架的联合声明》( 以下简称
2000 年《中菲联合声明》) 、2001 年 4 月 4 日《中国 － 菲律宾第三次
建立信任措施专家组会议联合新闻声明》( 以下简称 2001 年《中菲
联合新闻声明》) 、2002 年 11 月 4 日由中国政府代表与东盟各国政
府代表共同签署的《南海各方行为宣言》( 以下简称《宣言》) 、2004
年 9 月 3 日《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府联合新闻公
报》( 以下简称 2004 年《中菲联合新闻公报》) 、2011 年 9 月 1 日《中
华人民共和国和菲律宾共和国联合声明》( 以下简称 2011 年《中菲
联合声明》) 。
“谅解备忘录( memorandum of understanding) ”等非
正式的国际协议; 而至于是用“条约 ( treaty) ”或是

















































































Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar
and Bahrain ( Qatar v． Bahrain) ［EB /OL］． http: / /www． icj － cij． org /
docket / files /87 /6995． pdf，2015 － 04 － 03．
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria
( Cameroon v． Nigeria: Equatorial Guinea intervening ) ． ［EB /OL］．
http: / /www． icj － cij． org /docket / files /94 /7473． pdf，2015 － 04 － 03．
Aegean Sea Continental Shelf ( Greece v． Turkey) ［EB /OL］．




















































































安托尼·奥斯特． 先现代条约法与实践［M］． 江国青，译． 北京: 中国
人民大学出版社，2005． 22; 张爱宁． 国际法原理与案例解析［M］． 北




7 月 8 日由中俄两国元首签署的《中华人民共和国

























胁。”［15］第 3 点规定: “……两国政府承认并同意尊





































度，该公约第 15 部分第 2 节第 287 条和附件 7 对之
进行了具体规定。依据《公约》第 287 条第 1 款的
规定，一国可以用书面声明的方式自行选择公约所
明确规定的一种或者几种争端解决的方法。这些方
法包括: ( a) 国际海洋法法庭; ( b) 国际法院; ( c) 按
照附件七组成的仲裁法庭; ( d) 按照附件八组成的










启，需受到诸多条件的限制。( 1 ) 强制性程序提起
受到一些前置条件的限制。主要包括: 一是依照
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解决争端的方式与其他方进行意见交换。( 2 ) 强制
性仲裁程序受到自身受案范围的限制。依据《公













( 1) 依据《公约》第 281 条第 1 款的规定，争端方如
果通过协议排除了其他任何争端解决程序，则强制




















1995 年《中菲联合声明》第 1 点规定，双方“同
意遵守”下列原则:“有关争议应通过平等和相互尊
重基础上的磋商和平友好地加以解决”; 第 3 点规
定，“双方承诺循序渐进地进行合作，最终谈判解决








































中认为: ( 1 ) 在确定是否排除仲裁法庭管辖时应充
分考虑到《海洋法公约》第 281 条第 1 款规定的“自
行选择和平方法”的意图。仲裁法庭分析道: 首先，
《海洋法公约》第 281 条第 1 款“允许争端方自行选
择和平方法”的解释和实施限制了争端方提起强制
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① Southern bluefin tunna cases，paragraph 62，63，57［EB /OL］．
http: / / legal． un． org / riaa /cases /vol _ XXIII /1 － 57． pdf． http: / / legal．










二是创造性地运用“双轨思路”。2014 年 8 月
9 日，中国外交部长王毅在出席中国 － 东盟( 10 + 1)
外长会议时提出处理南海问题的“双轨思路”，得到




























［1］［7］［9］Draft Articles on the Law of Treaties with
commentaries 1966 ［EB /OL］． http: / / legal． un．
org / ilc / texts / instruments /english /commentaries /1
_1_1966． pdf． 2015 － 4 － 12．
［2］［11］李浩培． 条约法概论［M］． 北京: 法律出版
社，2003． 28． 25．
［3］［英］劳特派特． 奥本海国际法上卷( 第二分册)
［M］． 王铁崖，陈体强，译． 北京: 商务印书馆，
1981． 325．
［4］［5］［6］［8］［英］安托尼·奥斯特． 现代条约法
与实践［M］． 江国青，译． 北京: 中国人民大学出
版社，2005． 20． 41． 28． 20．
［10］中华人民共和国外交部: 2013 年中国与外国签
订的双 边 条 约 一 览 表［EB /OL］． http: / /www．
fmprc． gov． cn /mfa _ chn /ziliao _ 611306 / tytj _
611312 / tyfg_611314 / t1163855． shtml，2015 － 4 －
11．
［12］中俄关系重要文件［EB /OL］． http: / / ru． china
－ embassy． org /chn /zegx /ygwj /default _ 1． htm，
2015 － 4 － 12．
［13］中华人民共和国和俄罗斯联邦北京宣言［EB /
OL］． http: / /www． gov． cn /gongbao /content /
2000 /content_60409． htm，2015 － 4 － 12．
［14］关于中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国友
好关系基础的联合声明［EB /OL］． http: / /www．
gov． cn /gongbao /shuju /1993 /gwyb199326． pdf，
2015 － 4 － 12
［15］［16］［17］中华人民共和国政府和菲律宾共和
国政府 建 交 联 合 公 报［EB /OL］． http: / /www．
people． com． cn /GB /shizheng /8198 /29365 /29370 /
2044997． html，2015 － 4 － 12．
［18］中方赞成以“双轨思路”处理南海问题［EB /
OL］． http: / /news． sina． com． cn /o /2014 － 08 －
10 /135930661240． shtml，2015 － 4 － 12．
［责任编辑 解永照］
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